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名古屋星槎中３ 2016年1月6日 地下鉄飛び込み 
安城市篠目中３ 2016年1月6日 名鉄飛び込み


















  さらに（２）以降でその他の圧縮された教育活動のデータが記載されているが略。        
 調査対象：那覇市･浦添市小学校教員全員1290名。期日：2014.11.19～12.4 回収率：32校－68.1%






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注1 子どもの発達と教育 川合章 著 青木書店 p.32～
注2 ｢補習実態調査から見えてきた全国学力調査の実態｣ 沖縄教組那覇支部、沖縄民間教育研究所、
沖縄大学 編 2015.3.31                
注3 本当の学力を付ける本 陰山英男 著 文藝春秋 類似本があふれている






   ＊
年月 日本生活教育連盟愛知サークル研究会報告
注6 学力と人間らしさを育む p.18 梅原利夫著 新日本出版社
注7 生活教育の探求 p.181 民衆社刊
注8 ｢分団式教育法｣。及川平治 (原本でなく、教育空間としての学校 p.89～ ＥＸＰ社 中野光 著 学文社か
らの孫引き)
注9 玉川大学通信講座での講話 1967.8
注10 機関誌「生活学校」 復刻版(全十三巻･別巻) 日本読書刊行会
注11 機関誌｢綴り方生活｣復刻版 けやき書房(全十三巻･別巻)
注12 ひとなった日 々 中野光 著 ゆい書房
注13 機関誌｢カリキュラム｣ 復刻版(全二十二巻 臨時増刊・別巻) 日本図書センター  
注14 日本教育の危機 矢川徳光 著 新評論社
注15 日本の教育50年 日本生活教育連盟 編 学文社
注16 バズ学習の育て方 井上孝基(当時の八開中の教頭) 著 黎明書房
注17 バズ学習方式 塩田芳久・阿部 隆 編著 黎明書房
注18 全国学力テストに参加しません  犬山市教育委員会編 明石書店
注19 バズ学習の研究 杉江修治 著 風間書房
注20 ひとなった日 々 中野光 著 ゆい書房
注21 生活学習の計画 愛知学芸大学愛知第一師範学校春日井附属小学校 著 清広出版社1949.11 
   生活のある学校 愛知県美浜町立河和小学校 著 明治図書出版1958.7
注22子どもの発達と教育 川合章 著 青木書店
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